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Iako je Zavičajni muzej u Našicama relativno mlada usta- 
nova, već suradjuje s osnovnim školama.
Prošle su godine učenici osnovnih škola p roš li kroz mu- 
zej gledajući izloške i  slušajući objašnjene izloženog 
materijala. B i l i  su to uglavnom učenici trećih razreda, 
kojima je posjet muzeju bio sastavni dio nastave pred- 
meta "priroda i  društvo". Ove godine suradnja je bolje 
organizirana. Najprije, su se nastavnici i  predstavnici 
Muzeja dogovorili o temama koje će se obraditi. Poslije  
tog dogovora organizirane su posjete muzeju.
Prvu seriju  predavanja organizirala je prof. Ivana Jur- 
ković, kustos muzeja. To st. b ila  predavanja o narodnoj 
nošnji. Učenicima su pritom bili pokazani t i  odjevni 
predmeti, s objašnjenjem kako se upotrebljavaju i  kako 
izgledaju u svojoj funkc iji. Ta su predavanja p o s je t ili 
i  učenici iz  osta lih  mjesta na području općine Našice. 
Zatim je predavanja o pov ijesti našičkog kraja, pod na- 
zivom "Našice u prošlosti", održao prof. Josip Waller u 
Osnovnoj ško li "17. travnja". Popratio ih je crtežima i  
važnijim fotografijama. Dosadašnje iskustvo pokazalo je 
da je takva suradnja vrlo korisna i  za Osnovnu školu i  
za Zavičajni muzej.
Upoznavajući svoj zavičaj, djeca otkrivaju mnoge predme- 
te i  stječu nova znanja. Zatim, to otvara i  druge moguć- 
nosti suradnje: na primjer, likovno obradjivanje etno- 
grafskog materijala, stvaranje male zbirke zavičajnog 
značaja p ri Osnovnoj ško li.
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